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Abstract: 
The objective of the study was to identify the effect of some factors affecting earning 
management in Algerian listed companies during the period 2007-2009. Using multiple 
linear regressions to test the effect of the independent variables on the dependent variable. 
The results suggested a significant positive relationship between debt and discretionary 
accruals; Also there is a significant negative relationship relation between the liquidity of the 
company and discretionary accruals, the company profitability have no effect on earnings 
management. 
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التماييية المصدر األساسي التعد التقارير المالية  من ماتيف تاا  القرارا  االستممارية 
المستادمين، لما تنطاي عييه من معياما  تعكس الاضع المالي ليشركة، مستايا  أدائها 
ارد المتاحةاإلدارة في   كفاءةمدي ا  االقتصادي،  لها.  استغالل الم
 لتحقيق المحاسبية السياسا استادام ب تقام عن إعدادها، فإنها قد  ةاباعتبار أن اإلدارة المسؤال
 المحاسبية، السياسا  الطرق بين لالاتيار اله المتاحة المرانة باالعتماد عيى معينة، أهداف
 لهيكية المالية التقارير في البناد الظاهرة لبعض الشاصي الحكم التقدير حاال  اك لك
اء المالية، التقارير لتعديل الصفقا   األداء حال المصيحة بعض أصحاب لتضييل أكان  س
اردة المحاسبية األرقام عيى التي تعتمد التعاقدية النتائج عيى ليتأمير أم ،ليشركة االقتصادي  ال
 .حاألرباما يظهر تح  مسمى إدارة و، وه1بالتقارير
المازان، ممل ال مم المدينة،  مستايا  المستحقا  المحاسبية ) منتنقص ا قد تزيد أ فاإلدارة
المصاريف صال إلى ا من أجل ال المدفاعة مسبقا...( احسابا  الدفع، االلتزاما  المستحقة، 
 نظرا   حاألربالمقاييس إلدارة اشكل المستحقا  االاتيارية أهم مرغاب، بحيث تمستاى الربح ال
التدفقا  النقدية دار االستحقاق ال  .بينهما الفجاةحاسبي في تفسير مليعالقة بين األرباح 
الظراف التشغييية التي  امل المرتبطة باصائص الشركة  إال أنه ال يمكن تجاهل أمر بعض الع
 .حممارسا  إدارة األرباا تجاهها نحا  ةتمر بها عيى مستايا  المستحقا  االاتياري
امل  ) ربحية الشركة، مديانية امن هنا يأتي هدف ه ه الدراسة في ااتبار أمر بعض الع
الشركا  الجزائرية المدرجة في البارصة االل الفترة الممتدة  سيالة الشركة( عيى اتجاهالشركة، 
 .7002ا 7002بين 
 :السابقة الدراسات 1.1
امل  الع األجنبية عن ماضاع إدارة األرباح  الدراسا  العربية  أجري  العديد من البحاث 
غيراتها، استعرض الباحمة المؤمرة عييها، القد ااتيف  ه ه الدراسا  من حيث أهدافها، مت
مع التركيز عيى الدراسا  التي أجري  في الدال العربية نظرا  ليتشابه بينها ابين  البعض منها
 :بيئة األعمال في الجزائر
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 :2(6002)دراسة المومني  -
هدف  الدراسة إلى تحييل اتقيم ممارسا  اإلدارة في استغالل المرانة المتاحة بالمعايير 
شركة مدرجة في بارصة عمان من كافة القطاعا  االقتصادية في الفترة  20المحاسبية إلدارة لـ 
، اقد أظهر  نتائج الدراسة أن غالبية الشركا  المساهمة العامة المدرجة في 7002 – 7222
عمان تمارس إدارة األرباح من االل استغالل المرانة المتاحة في المعايير المحاسبية،  بارصة 
دارة اإلرباح في جميع القطاعا  عدا  ا  كما بين  الدراسة اجاد عالقة طردية بين ربحية الشركة 
عالقة مديانية الشركة بإدارة األرباح فكان  عكسية البناك اطردية في أما قطاع البناك، ، 
 .الصناعة قطاع في كان  عكسية األرباح إدارةب الشركة سيالة عالقة ، كما أنالتأمين قطاع
 : 3(6002دراسة عبد الحميد) -
إلى تحديد مدى قيام الشركا  المسجية في ساق المال السعادي بإدارة األرباح  الدراسة هدف 
امدر ااتالفها بااتالف اصائص الشركة)حجم الديان، حجم الشركة، اناع النشاط(. اقد 
افع لتاجه الشركة نحؤ جاء   النتائج لت دارة األرباح، زيادة عيى ا كد أن انافاض األرباح أهم الد  
امل التي تزيد من احتمال قيام الشركة بإدارة األرباحـ في حين لم  لك فإن حجم الدي ان من الع
 يمب  اجاد أمر لحجم الشركة اناع النشاط  عيى إدارة األرباح.
 : SUN(6002)4  دراسة -
إلى الكشف عن إدارة األرباح في الشركا  االسترالية باستادام المستحقا   ةهدف  الدراس
اضح إلدارة األرباح، كما أاضح  أن لحجم  االاتيارية، أشار  نتائج الدراسة إلى اجاد نشاط 
العائد عيى األصال تأمر قاي عيى ممارسا  إدارة األرباح.  الشركة 
 :5(6010 )ثامي والخيالڤالـ -
الكشف عن ممارسا  إدارة األرباح في الشركا  المساهمة السعادية،   الدراسة إلى دفه
امل عيى اتجاه  إجراء دراسة عيى من االل ه ه الممارسة، ا نح ااتبار مدى تأمير بعض الع
من قطاع الصناعة، الادما ،  شركة مدرجة في الساق المالي السعادي 27عينة مكانة من 
 الزراعة .
نتائج الدراسة إلى ممارسة الشركا  المساهمة السعادية إلدارة األرباح، مع عدم اجاد  أشار 
أي تأمير لحجم الشركة اقطاع النشاط عيى ه ه الممارسة، في حين هناك تأمير ليمديانية 
 .الربحية عييها
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 : Ching et al (0202)6 .دراسة -
اع ممارسا  إدارة  افعها،  حيث تاصي  إلى أن هدف  الدراسة إلى التعرف عيى أن األرباح اد
ممارسا  إدارة األرباح تنقسم إلى ناعين أساسيين األال يتممل في اضع اتازيع التحريفا ، 
افع إدارة األرباح فقد تم  الماني يتممل في االعتماد عيى التقديرا  الشاصية. أما بالنسبة لد
الشركة حيث تيجأ الشركة إلى التالعب نتيجة تبايبها في مالمة أناع الناع األال مرتبط  بأرباح 
لحفاظ عيى االمتيازا  ا أ يرغبة منها في تافيف العبء الضريبا لألزما  التي تتعرض لها أ
التي تقدمها بعض الجها  المالية ااصة البناك، أما الناع الماني فيرتبط بضغاط األطراف 
اليين،...(، اأايرا الرغبة في تعظيم المرتبطة بالشركة )المساهمين، المقرضين، المحييين الم
 المنافع ال اتية.
 : 7(6016دراسة الشريف) -
ااتبار  ،إلى الكشف عن ظاهرة إدارة األرباح في الشركا  المساهمة الييبية لدراسةهدف  ا 
امل التجاهها نحبتأمير  شركة  77لــ 7077-7007ممارسا  إدارة األرباح ليفترة ا عض الع
لى اجاد مدرجة في الساق  ا  المالي الييبي أشار  نتائج الدراسة إلى أن الشركا  المساهمة 
السيالة  عيى ممارسة الشركة إلدارة األرباح.  تأمير إيجابي لعامل الربحية، المديانية 
 :8(6012) دراسة فداوي  -
 إدارة قياس ممارسا  ا أساليبها ، األرباح إدارة ممارسا  التعرف عيى إلى  الدراسة هدف 
 -2009  االل الفترة الجزائر ببارصة المسجية المساهمة الشركا  من عينة في األرباح
 المسجية المساهمة : أشار  النتائج إلى الشركا باالعتماد عيى  نما ج جانز المعدل 2007
 االل من الدراسة فترة االل اإلرباح بشكل متفاا  إدارة بممارسة قد  قام  الجزائر ببارصة
 إحصائية. داللة إال أنها لم تكن  ا  االاتيارية المستحقا  استادام
 :9(6012) كيموشدراسة -
إلى تحييل مدى ممارسة المؤسسا  المدرجة في بارصة الجزائر إلدارة األرباح،  الدراسة هدف 
اتج غير النقدية، ابناد احتياجا  رأس  المال باالعتماد عيى المصاريف غير النقدية، الن
، أشار  النتائج إلى اجاد عالقة  ا  داللة إحصائية بين 7002ا 7002العامل، ليفترة بين 
الماصصا ، الديان قصيرة األجل  من جهة   لمازاناا المستحقا  االاتيارية من جهة، 
 . أارى، مما يعني أن المؤسسا  الجزائرية تستادم ه ه البناد في إدارة األرباح
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األدبية  الدراسا همية التي يحضى بها ماضاع إدارة األرباح في األابقة  تعكس الدراسا  الس
إال أنه لم ييقى نفس االهتمام في الجزائر األمر ال ي تعكسه محدادية اقية الدراسا   ،العميية
 اتركيزها عيى قياس الظاهرة من االل المستحقا  االاتيارية،   التي تطرق  اعالج  الماضاع
امل عيى تاجه  الشركا  امن هنا تبرز أه مية الدراسة من حيث الكشف عن تأمير بعض الع
 .   حممارسا  إدارة األربا االجزائرية نح
 الدراسة مشكلة 6.1
طبيعة أساس االستحقاق اتطبيقاته العميية من حيث اعتماده عيى العديد من التقديرا  ل ةنتيج
القياس  المحاسبية التي لها تأمير جاهري عيى األرباح المحاسبية،  اتعدد بدائل االعتراف 
المحاسبي تيجأ اإلدارة إلى ااتيار من بين ه ه البدائل ما يسمح لها بنقل المعياما  التي تراها 
 مة لماتيف المستادمين.  مالئ
التي أجري  في البيئة الجزائر ، 7072فدااي) فاستنادا  إلى نتائج الدراسا  السابقة 
التي أشار  نتائجها إلى استادام الشركا  المدرجة في بارصة الجزائر  (7072كيماش
امل ا لتي يمكن ليمستحقا  االاتيارية إلدارة أرباحها، تأتي ه ه الدراسة ليبحث في بعض  الع
لمتممية في: ربحية الشركة، ا  حممارسة إدارة األرباا أن تكان  اراء اتجاه ه ه الشركا  نح
 مديانية الشركة، سيالة الشركة.
  الدارسةفرضيات  2.1
 اآلتي :شكيها في  دراسةالتم صياغة فرضيا   لإلجابة عيى اإلشكالية المطراحة
  األولى: الفرضية -
H0:  المستحقا  االاتيارية االل فترة ال تاجد عالقة  ا  داللة إحصائية بين ربحية الشركة 
 الدراسة.
1H:  المستحقا  االاتيارية االل فترة تاجد عالقة  ا  داللة إحصائية بين ربحية الشركة 
 الدراسة.
  الفرضية الثانية : -
H0:  المستحقا  االاتيارية االل فترة مديانية الشركة بين ال تاجد عالقة  ا  داللة إحصائية
 الدراسة.
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1 H:  المستحقا  االاتيارية االل فترة بين تاجد عالقة  ا  داللة إحصائية مديانية الشركة 
 الدراسة.
  الفرضية الثالثة : -
H0:  المستحقا  االاتيارية االل فترة ال تاجد عالقة  ا  داللة إحصائية بين سيالة الشركة 
 الدراسة.
1 H:  المستحقا  االاتيارية االل فترة تاجد عالقة  ا  داللة إحصائية بين سيالة الشركة 
 الدراسة.
 الطريقة واإلجراءات.6
امصادر جمع  ،عينة الدراسةمجتمع ا إلجراءا  من حيث ا يعرض ه ا الجانب الطريقة  
جراءا  الدراسة ،البيانا   .األساليب اإلحصائية المستادمة ،ا 
 الدراسة وعينة  مجتمع 1.6
 7002-7002في بارصة الجزائر ليفترة  المدرجةالشركا  يتكان مجتمع الدراسة من جميع 
ائمها المالية كما تم استبعاد كل من شركتي  باستمناء المالية منها، نظرا لاصاصية ق
(enafor) (اcevital)   ائمها المالية لسنة  نظرا افر ق اب لك تم حصر العينة في  7007لعدم ت
 كل من:
- Air Algerie   
- HOTEL AURASSI   
- ENTP 
-   SAIDAL GROUPE 
-   GROUPE SONELGAZ 
- SPA DAHLIA 
- ETRHB 
 
 مصادر جمع البيانات   0.0
 اعتمد  الدراسة عيى المصادر التالية لجمع البيانا :
الداريا  اغيرها من مصادر المعياما  التي  الكتب - المقاال   األجنبية  المراجع العربية 
 .إدارة األرباح عماضا عالج  
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المعياما  المالية المتعيقة بالشركا  عينة الدراسة  ليفترة    - -7002جميع البيانا  
عمييا  الماقع اإللكتراني الرسمي الااص بيجنة مراقبة تم االعتماد عيى  ، حيث7002
 .COSOB)10البارصة )
 الشركا  عينة الدراسة. الجزائرالصادرة عن بارصة  الدارية التقارير -
 وكيفية قياسها الدراسةمتغيرات   3.6
ربحية  :هي مستقيةامتغيرا   االاتيارية لمستحقا ا تتكان متغيرا  الدراسة من متغير تابع ه
  .سيالة الشركةا ، شركةمديانية ال ،الشركة
الحكم  الجزء من المستحقا  اإلجمالية اهي :االختياريةمستحقات ال - التي تعتمد عيى التقدير 
، اهي من أهم التي تمكن اإلدارة من التالعب في األرباح ة هي، اه ه األاير 11الشاصي
 المقاييس المستادمة إلدارة األرباح.  
التي من أهمها:مستحقا  س اللقياعدة نما ج اتعكس الدراسا  السابقة اجاد   االاتيارية 
Jones 1991; Dechow, Sloan Sweeney 1995; Kothari et al., 2005;...) (،  امن
افق  (  Dechow, et al, 1995 ) المعدل جانزنما ج ه ه الدراسة تم االعتماد عيى االل 
ا  التالية  :الاط
 )tіTAC(الكلية  المستحقاتحساب الخطوة األولى: 
اتممل الفرق بين  النتيجة  ،عن تطبيق أساس االستحقاق في المحاسبة لكييةا تنشأ المستحقا 
التدفق من األنشطة التشغييية.  حيث تنقسم المستحقا  الكيية إلى جزأين هما بالصافية 
المستحقا  الغير ااتيارية  أي أن : ،المستحقا  االاتيارية 
TACіt = NIіt – CFOіt  (0.......... )  
  حيث: 
TACіt =مجماع المستحقا  ليشركةi   في الفترةt. 
  NIіt  =صافي الربح ليشركةi   في الفترةt. 
CFOіt= التدفق النقدي من األنشطة التشغييية ليشركةi   في الفترةt. 
 : i 7002-7002  اهي الفترة الممتدة من مؤشر السنا . 
:t  2إلى  7من الشركا  عينة الدراسة. 
 افق المعادلة التالية:ايتم حساب التدفق النقدي 
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التغير في  احتياجا  رأس المال  –التدفق النقدي من األنشطة التشغييية= قدرة التمايل ال اتي 
 العامل
 )3α ,2α ,1α(تقدير معالم النموذج الخطوة الثانية: 
 ,α1, α2لتقدير المستحقا  غير االاتيارية، يتطيب األمر تقدير معالم النما ج اهي 
α3,  تصميم معادال  االنحدار لمجماع مؤسسا  العينة لفترة الدراسة افق المعادلة االل من
 :التالية
TACіt /Aіt-1 = α1 ( l / Aіt-1 ) + α2 ( Δ[(ΔREVіt -ΔRECіt)/ /Aіt-1 ) + α3( PPEіt /Aіt-1 ) 
+eі .......... (7) 
 حيث:
= Ait-1 ليشركة مجماع األصالi   ليسنة(t-1). 
Revіt  =   ليشركةالتغير في اإليراداi   في الفترةt. 
ΔRECіt =ليشركة في حسابا  المدينين التغيرi   في الفترةt. 
=PPEіt    المعدا المصانع   .tفي الفترة   iليشركةاألبنية 
  )DACіt(تقدير المستحقات الغير  االختيارية الخطوة الثالثة: 
 غير ااتيارية:المستحقا  اليتم استادام الصيغة التالية لحساب ا 
NDACіt/ Aіt-1 = α1 (l/ Aіt-1) + α2 [(ΔREVіt - ΔRECіt)/ Aіt-1] + α3 PPEі/Aіt-1 
(3.........)  
 )іtDA(حساب المستحقات االختياريةالخطوة الرابعة: 
المستحقا   (TACC)من االل الفرق بين إجمالي  حساب المستحقا  االاتياريةيتم 
 افق المعادلة التالية: NDA))المستحقا  غير االاتيارية 
DAіt= TACCіt- NDAіt  (4 .........)  
 الشركةربحية  -
تتحدد ممارسة الشركة إلدارة األرباح بشكل كبير بمستاى األرباح التي تحققها الشركة، إ   تعد 
حال الربحية فالرأي األال يقال أن الربحية مؤشرا  هاما  لتقييم األداء، فقد تضارب  األداء 
ممارسة إدارة األرباح أكمر من الشركا   ا  الربحية ا الشركا   ا  األرباح المرتفعة تتجه نح
األرباح تكان  المنافضة أما الرأي الماني فمفاده أن الشركا  التي تحقق زيادة في اإليرادا  
 . 12أقل عرضة إلدارة األرباح
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دارة األرباحا ان أمر لربحية الشركا  عينة الدراسة عيى اتجاهها نحاعييه فمن المتاقع أن يك   
 الشركة.إجمالي أصال  إلىالصافية النتيجة سيتم قياس الربحية بنسبة االل فترة الدراسة، ا 
  إجمالي األصال ربحية الشركة = النتيجة الصافية/
  الشركة مديونية -
افع من إن  المديرين سيساعد إدارة األرباحف الدين، عقاد اتفاقيا  ماالفة األرباح تجنب إدارة د
 اإلرباح، تازيعا  االل زيادة من ا لك األسهم حمية إلى الدين حمية من المراة تحايل عيى
  .المقرضين قبل من األدنى المطياب الحد عن يقل المراة صافي اجعل اإلضافي، االقتراض
 ربحال لزيادة المحاسبية استادام اإلجراءا  الميكية حقاق إلى الدين نسبة بين اإليجابية فالعالقة
ا المديرين أن كدليل عادة يفسر التايص لزيادة اإلجراءا  المحاسبية استادم  قياد من الدال 
 .13الديان عقاد
امل أحد المديانية من بين  نسبة اب لك تعد  اإلدارة ااتيار في تؤمر التي المحتمية الع
 إلى المرتفعة المديانية نسبة  ا  الشركة حيث من المتاقع أن تيجا ليسياسا  المحاسبية،
 الدين.  عقد بشراط اإلاالل التالعب في األرباح  لتفادي
منسابة إلى  الديانإجمالي سنقام بدراسة متغير المديانية من االل نسبة  من االل الدراسة
 الشركة.إجمالي أصال 
 إجمالي األصال الديان/إجمالي  مديانية الشركة =
  سيولة الشركة -
ائم المالية حيث تعكس درجة ا تعد السيالة من العناصر األساسية التي يهتم بها مستادم  الق
سداد االلتزاما  القصيرة تغطية األصال المتداالة لياصام المتداالة بمعنى قدرة الشركة عيى 
 أجل عند استحقاقها.
بيان قدرتها عيى ة، ا سيالنسبة اللتحسين  حباألربافمن المحتمل أن تقام الشركا  بالتالعب 
 ضمان استمرارية النشاط.ا سداد التزاماتها قصيرة األجل 
 حيث تم قياس سيالة الشركة بنسبه األصال المتداالة إلى الاصام المتداالة 
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 نموذج  الدراسة 6.2
فرضيا  الدراسة، تم تصميم نما ج في شكل معادلة انحدار اطي متعدد، يربط  ااتباربهدف 
بالقيمة المطيقة ليمستحقا  االاتيارية  الُمعبر عنةبين المتغير التابع المتممل في إدارة األرباح 
 (:5المعادلة ) ماضحا هلمتغيرا  المستقية ، كما ا 
| DACit |= b0(X1) + b1(X7) + b7(X3) + b3(X3)+  b4(X4)  + eіt.........)5(  
 حيث:
| DAit | :القيمة المطيقة ليمستحقا  االاتيارية ليشركة i   في الفترةt 
0 X: .ربحية الشركة 
3 X :.مديانية الشركة 
4 X :الشركة سيالة.  
b0،0 b،0 b،3 b :  ،  المتعدد. االنحدار نما جمعامال 
eіt: ائي الاطأ ايممل  .لينما ج العش
 الفرضيات وعرض النتائج:اختبار .2
بعد الحصال عيى البيانا  الضرارية لنما ج الدراسة تم معالجتها اتحيييها، باستادام االنحدار 
االاتبارا  اإلحصائية الماضحة أدناه.  الاطي المتعدد، 
 نموذج االنحدار المتعدد  1.2
المتغيــرا   اعتمـد  الدراســة عيــى نمــا ج االنحــدار المتعــدد الاتبــار العالقــة بــين المتغيــر التــابع 
مــدى قبــال النمــا ج لتمميــل  العالقــة بــين المتغيــر  التأكــد مــن كــان مــن الضــراري  لــ االمســتقية، 
المتغيرا  المستقية.   التابع 
 المستقلة المتغيراتبين  التداخل الخطي  -
تأكد من عدم لي الدراسة بين متغيرات بيرسونمعامال  االرتباط  ةمصفافم االعتماد عيى ت
(، أين كان  7ماضح في الجدال )ا اجاد مشكية تداال اطي بين المتغيرا  المستقية كما ه
أكبر من مستاى  (Sig)جميع االرتباطا  بين المتغيرا  المستقية غير معناية، أن قيمة 
 .(α= 0,05)المعناية 
أقل من كان  ( VIF( نجد أن جميع معامال  تضام التباين )2كما أنه بالعادة إلى الجدال )
 اطي بين المتغيرا  المستقية. مشكية تداال، ما يعني عدم اجاد 2
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 التوزيع الطبيعي للبواقي  -
اقي تتبع التازيع الطبيعيا من بين شراط تحييل االنحدار ه  (، حيث Normality) أن تكان الب
اقيتم  -Kolmogorov)في نما ج الدراسة باالعتماد عيى ااتبار  ااتبار التازيع ليب
Smirnov) ،  المعناية( إلى أن قيمة 7تشير النتائج في الجدال )ا (Sig = 0,2 اهي أكبر من )
اقي تتبع التازيع الطبيعي، ابالتالي ف(α= 0,05)مستاى المعناية   شرطال، ل ا يمكن القال أن الب
 محقق.
 معنوية النموذج الدراسة -
ان ) 2) الجدالاالل من  االرتباط   بأن قيم معامال يتبين " model summary"تح  عن
 R2( بينما بيغ معامل التحديد 0.768قد بيغ ) (R)المالمة اهي معامل االرتباط البسيط 
يعني بأن ( مما 0.517)ــ ــقدر ب R2( في حين كان معامل التحديد المصحح 0.589)
تفسر استطاع  أن ( الشركة ، مديانية الشركة، سيالة الشركة )ربحية المتغيرا  المستقية اهي
امل ( المستحقا  االاتيارية( من التغيرا  الحاصية في )20%)   أارىالباقي  يعزى إلى ع
امل أارى مهمة لم تدرج في النما ج.  فمن الممكن أن تكان ع
 7Sig) المعنايةنالحظ أن قيمة  الدراسـة،( الاـاص بتحييـل التباين لنمـا ج 2مـن الجدال )ا   
مالئم لتمميل ما يعني أن نما ج الدراسة ا ، ه(α= 0,05) ( أقل من مستاى المعناية0,00 =
المتغيرا  المستقية، ابالتالي النما ج صالح الاتبار فرضيا   العالقة بين المتغير التابع 
 الدراسة.   
 نتائج الفرضيات  0.3
ااتبار تحييل االنحدار المتعدد لنما ج الدارسة من نتائج سيتم ااتبار فرضيا  الدراسة انطالقا 
قبل الفرضية نبحيث (، أين تظهر نتائج معناية معامال  االنحدار 2الماضح في الجدال )
 =α (أكبر من مستاى المعناية (sig)قيمة المعناية  رفض الفرضية البديية إ ا كان نالعدمية ا 
 إ ا كان  قيمة المعناية  ترفض الفرضية العدمية اتقبل الفرضية البدييةفي حين  ،)0.02
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 :الفرضية األولى  -
الشركة  ربحيةبين  عكسية عالقةجاد ا  ، يتبين(2في الجدال ) نحدارنتائج تحييل اال من االل
أن الشركا  منافضة  عنيما ي، B)=-0.022 (بيغ قيمة المعامل حيثالمستحقا  االاتيارية، 
ما  0.05كبر من أ اهي (sig=0.5.2) إال أن قيمة المعناية ليمستحقا ،األرباح أكمر إدارة 
 لة من الناحية اإلحصائية.اليعني أنها  ليس   ا  د
من ه ا المنطيق يمكن القال ا  الفرض البديل، انرفض الصفريةبالتالي نقبل الفرضية 
أن ربحية الشركة لم تكن اراء اتجاه الشركا  عينة الدراسة لممارسة إدارة األرباح االل فترة 
 الدراسة.
  الفرضية الثانية: -
بين نتائج تحييل االنحدار في الجدال ت أما عن أمر مديانية الشركة عيى ممارستها إلدارة األرباح
اجاد عالقة ايجابية بين مديانية الشركة  أي B) =0.421) قدر  بــ B قيمة المعاملأن ( 2)
دارتها لألرباح،  ما يعني أنها دالة  0.05اهي أقل من   (sig= 0.007قيمة المعناية) كما بيغ ا 
 من الناحية اإلحصائية.
ممارسة إدارة ا نحامنه يمكن القال أن مديانية الشركة كان  اراء تاجه الشركا  عينة الدراسة 
دارة األرباح  لتافيض نسبة المديانية. ا األرباح فالشركا   ا  المديانية العالية تتجه  نح   
، أي هناك عالقة  ا  داللة إحصائية بين ل ا نرفض الفرضية الصفرية، انقبل الفرضية البديية 
المستحقا  االاتيارية ليشركا  عينة الدراسة االل فترة  الدراسة. مديانية الشركة 
  الثالثة: الفرضية -
 مابين عكسية عالقةما يعني اجاد  ،B)= 0,023-)سيالة الشركة  رلمتغي المعامل ت قيمةبلغ
المستحقا  االاتياري مستاى اهي أقل من  (sig =0.000) قيمة المعناية كما بيغ ، ةالسيالة 
 ما يعني أنها دالة من الناحية اإلحصائية. ،)α= 0.05 ( المعناية
ممارسة إدارة ا امنه يمكن القال أن سيالة الشركة كان  اراء تاجه الشركا  عينة الدراسة نح
األرباح، فالشركا   ا  السيالة المنافضة أكمر إدارة لألرباح، حيث تيجأ ليتالعب في األرباح 
 لبيان قدرتها عيى السداد في األجل القصير.ا لتحسين نسبة السيالة لديها، 
أي هناك عالقة  ا  داللة إحصائية  الفرضية الصفرية، انقبل الفرضية البدييةنرفض ابالتالي 
المستحقا  االاتيارية ليشركا  عينة الدراسة االل فترة الدراسة.  بين سيالة الشركة 
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عملية المقارنة لمعرفة أي من المتغيرات يساهم أكثر في التنبؤ بالمتغير التابع يجب  وإلجراء
والتي تعني بأننا قد حولنا كل  ، (5في الجدول ) (Beta)مالت المعيارية النظر إلى قيم المعا
 المتغيرات إلى نفس المقياس من أجل أن تصح عملية المقارنة. 
القيمة األكبر بالقيمة المطلقة تعبر عن أن المتغير المستقل المقابل يساهم أكثر في التنبؤ ف
 الشركة.يتمثل في مديونية هنا ،  و بالمتغير التابع
 
 الخالصة.2
امل ااتبار مدى عيى الدراسة عمي  ه ه  ) ربحية الشركة، مديانية الشركة، تأمير بعض الع
، من إدارة األرباح  ممارساا عيى اتجاه الشركا  المدرجة في بارصة الجزائر نح سيالة الشركة(
املاالل ااتبار العالقة بين ه ه ال المستحقا  االاتيارية. اتم إجراء الدراسة عيى  ع
 ، باالعتماد7002-7002المؤسسا  المدرجة في بارصة الجزائر االل الفترة الممتدة بين 
، انما ج  ةالمستحقا  االاتياريلقياس   (Dechow, et al, 1995)المعدل جانزنما ج عيى 
المتغير التابع.االنحدار الاطي المتعدد لقياس العالقة بين المتغيرا    المستقية 
 اسة إلى النتائجر الد التي تم عرضها سابقا  تاصي  لعمييةا  النظرية التحييال  عيى ضاء
 :التالية
ربحية الشركة االل بين المستحقا  االاتيارية ا عدم اجاد عالقة  ا  داللة إحصائية  -
 . لم تكن ربحية الشركة فترة الدارسة ما يعني أن الهدف من اراء ممارسا  إدارة األرباح
بين المستحقا  االاتيارية امديانية الشركة ما  إحصائيةاجاد عالقة ماجبة  ا  داللة  -
دارة األرباح لتحسين نسبة المديانيةا يعني أن الشركا  عالية المديانية تميل نح اترك   
 انطباع جيد عن اضعها المالي.
المستحقا  االاتيارية اسيالة الشركة ما بين  إحصائية ا  داللة  عكسية عالقة اجاد -
بهدف تحسين نسبه  يعني أن الشركا   ا  نسبة سيالة منافضة أكمر إدارة األرباح
التأكيد   القصير. ألجلا في السداد عيى قدرتها عيىالسيالة 
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 ملحق الجداول 





da X1 X2 X3 
Pearson Correlation | DA | 1,000 ,131 ,596 -,51. 
 X1 ,131 1,000 ,173 -,744 
 X2 ,596 ,173 1,000 -,023 
 X3 
-,51. -,244 -,023 1,000 
Sig. (1-tailed) da . ,285 ,002 ,00. 
 X1 ,285 . ,226 ,143 
 X2 ,002 ,226 . ,320 
 X3 ,00. ,143 ,320 . 
 
 .SPSSالبرنامج اإلحصائي  المصدر :
  
 لنموذج الدراسة التوزيع الطبيعي للبواقيحول  (Kolmogorov-Smirnov): اختبار  (2)الجدول 
 
 Tests of Normality 
 
 Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Statistic df Sig. 
Standardized Residual 0,146 20 0,200(*) 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
 .SPSSالبرنامج اإلحصائي  المصدر :




Model R R Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 0,76.(a) 0,582 0,517 ,02422 
a  Predictors: (Constant), x1, x2, x3 
b  Dependent Variable: | DA | 
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1 Regression ,013 3 ,004 7,521 ,001(a) 
  Residual ,009 16 ,001     
  Total ,023 19       
a  Predictors: (Constant), x1, x2, x3 
b  Dependent Variable: | DA | 
 .SPSS اإلحصائيالبرنامج  المصدر : .
 
  




a  Dependent Variable: | DA | 




















Interval for B 
Collinearity 
Statistics 














,012 0,023   ,.10 
0,45
4 
-0,030 0,062     
   
X1 
 
-0,052 0,100 -0,020 -,553 
0,
5.2 
-0,7.3 0,100 0,210 
1,
021 









0,067 0,233 0,902 
1,03
7 
  X3 






-0,032 -0,007 0,932 
1,0
04 
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